































































































































Headline IKIP tubuh alumni
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Oct 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Ekonomi Color Full Color
Page No B4 ArticleSize 390 cm²
AdValue RM 13,153 PR Value RM 39,459
Mohamed .\aiib ;chi(i uan km ■ pui/ri pcrasmian Majlis Mesyuarat Agong Alumni IKIP,
di Kuantan, semalam mho .wjiip i:mi mamav/hh
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